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First row left to right: Sarah A. Filocamo, Robert G. Spampata Jr., Dean Nils 
Olsen, Casey F. Spencer. Second row: Kevin M. Grossman, Sarah K. Ranni, 
Laurie A. Batterson, Benjamin D. Moskel. 
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John P. Fo rd Class of 2004 
creates a legacy 
to remember 
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Peter R. Hal<es 
Mark L. Handzllk 
Ellen R. He idrick 
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A
s UB Law Sd1ool's Class o f 
2004 said farewell in June , 
members left behind a thanl<-
you d1at w ill make a difference 
in d1e ir fo m1er classmates' lives. 
With a matdling conuibution from d1e 
school, th e graduating class conuibuted a 
$5,000 class gift. It w ill provide sd 1o larships 
fo r second- and d1i.rd-year studen ts w ho 
have demo nsu-ated COI111niU11e nt to d1e Law 
School dll'Oug h meir ex_'ti<ICUlliCular involve-
me nt. 
'We war1ted to create a scho lmship d1at 
would be g iven to a student w ho gave bad < 
to the Law School, not just an acadentic 
scho la1 hip," says Casey Spe ncer '04, w ho 
headed the class gift effo1t under d1e guid-
ance of Jill Riordan, assistant director fo r de-
velopment progi-aJns. 
Left to right: William B. Ross, Michael Kreag Ferullo, 
Laura A. Miskell, Aaron D. Skinner, Casey F. Spencer, 
Michael Benedict. 
1l1e 75 donors to d1e gift rep resented a 29 per-
cent pa1ticipation rate , o n a par w iili p revio us class 
gifts. 
Planning for d1e gift campaign began la5t fall , 
spe<:uheaded by an eight-person committee of d1ird-
year students led by Spencer. A kidwlf event in early 
Febru ruy invited aU 3Ls to 67 West, a wate ring ho le 
in Buffalo's popular Cl1ippewa Street disuict. That 
was fo llowed by a solicitation table in the lobby o f 
O 'Briru1 Hall staffed by committee membe rs . A 
WJ-ap-up celeb ration completed the p rocess in Apiil. 
"I really wanted to do something wim me Law 
Sd 1ool," Spencer, w ho now practices workers· com-
pensation law wid1 a Rocl1este r, NY. , la\v fum, says 
of her pruticipation. "The d1ought was to have a 
positive impact o n the Law Scl;ool. 111is was our last 
o ppo1tunity to do somet11ing. 
'·T d1ought it was very successful. O nce our class-
~mites sta.It giving , t.hey can see how impo nantthat 
IS- not JUSt for d1e monetruy aspect, but ro kno\v 
tl1at d1ere arc students out d1cre who are less foitu-
nate d1an they are and desc1ve some help." 
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